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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Современное социально-экономическое развитие Республики Беларусь, а также происходя-
щие изменения в развитии мировой экономики, привели к тому, что в последние годы одним из 
актуальных вопросов экономической науки стал вопрос обеспечения экономической безопасно-
сти. В статье анализируются два основных научных подхода к определению понятия «экономи-
ческая безопасность» как одной из составляющих национальной безопасности. Авторами прово-
дится критический анализ определений экономической безопасности и сложившихся теоретиче-
ских подходов как отечественных, так и зарубежных ученых.  
В рамках данной статьи проанализированы содержащиеся в научной литературе определе-
ния категории экономической безопасности, сделаны попытки обобщить подходы к пониманию 
данной категории. 
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EVOLUTION OF ECONOMIC SECURITY 
The modern social and economic development of the Republic of Belarus, as well as the ongoing 
changes in the development of the world economy, have led to the fact that the research of ensuring 
economic security has become one of the topical issues of economic science in recent years. The article 
analyzes two main scientific approaches to the definition of the concept of “economic security” as one 
of the components of national security. The article provides a critical analysis of definitions of 
economic security and the established theoretical approaches of both domestic and foreign scientists. 
Within the framework of this article, the definitions of the category of economic security 
contained in the scientific literature are analyzed, attempts to generalize approaches to understanding 
this category are made. 
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Введение. Происходящие изменения в раз-
витии мировой экономики привели к тому, что 
в последние годы одним из актуальных вопро-
сов экономической науки стал вопрос обеспе-
чения экономической безопасности личности, 
общества и государства.  
Экономическая безопасность как научная 
категория постепенно приобретает все большее 
значение и признание на международном и 
национальном уровне, поскольку она предопре-
деляет выбор стратегии развития, направленной 
на обеспечение устойчивого экономического 
роста, оценивает эффективность деятельности 
субъектов экономики, выявляет внутренние  
и внешние угрозы их функционированию.  
При этом переход на новый путь развития эко-
номики любой страны невозможен без оценки 
его социально-экономических последствий в 
виде индикаторов безопасности.  
Основная часть. Базовая категория для эко-
номической безопасности – понятие «безопас-
ность» – на ранних этапах развития общества и 
цивилизации отсутствовало как дефиниция. Безо-
пасность воспринималась как огражденность от 
опасности, под которой понималось все, что мог-
ло нанести вред жизни и здоровью индивида.  
С развитием цивилизации и общества от-
ношение к понятию безопасность менялось. 
Так, уже в эпоху Античности безопасность рас-
сматривалась в тесной связи с хозяйственными 
отношениями, основу которых составляло раз-
деление труда применительно к рабовладель-
ческому строю и трактовалась в контексте 
становления политических отношений и соци-
альных учреждений, призванных обеспечить 
безопасность граждан и государства в целом.  
Первое письменное упоминание термина 
«безопасность» зафиксировано в конце XII в. в 
словаре английского ученого-философа Робер-
та Гроссетеста как «спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от лю-
бой опасности».  
Уже в XV–XVI вв. безопасность прочно 
увязывается с проблемами социума. Охрана 
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частной собственности соотносится с правом 
на жизнь и переходит в компетенцию государ-
ственной власти. Так, итальянский мыслитель 
Н. Макиавелли считал обеспечение безопасно-
сти личности и незыблемости частной соб-
ственности главной целью государства и осно-
вой его прочности.  
Постепенно по мере развития общества по-
требности в безопасности становились более 
масштабными и многообразными. Безопасность 
стала охватывать не только жизнь человека и 
его имущество, но также общество и государ-
ство, включая его основные сферы деятельно-
сти. Именно поэтому в XVII–XVIII вв. термин 
«безопасность» получает новую трактовку: си-
туация спокойствия, появляющаяся в результа-
те отсутствия реальной опасности, а также ма-
териальные, экономические, политические 
условия, способствующие созданию данной 
ситуации.  
Экономическая составляющая в понятии 
«безопасность» появилась в конце XVIII в., ко-
гда руководство ведущих стран мира, Англии и 
Франции, осознало, что только лишь военное 
превосходство над другими странами не может 
гарантировать безопасность страны и суще-
ствующей в ней экономической системы. Ос-
нову безопасности Англии и Франции стало 
составлять экономическое превосходство над 
другими государствами, которое достигалось с 
помощью политики протекционизма. В соот-
ветствии с этой политикой осуществлялось по-
ощрение экспорта готовых изделий и устанав-
ливались ограничения на вывоз сырья и импорт 
товаров. В это же время была установлена пря-
мая зависимость военной безопасности от 
уровня развития экономики страны.  
В XIX в. экономическое измерение безо-
пасности было связано главным образом с ди-
леммой «протекционизм – свободная торговля». 
Принцип свободной торговли, предполага-
ющий отсутствие торговых ограничений, по-
явился как реакция на протекционистские  
мероприятия государств и открывал возможно-
сти для расширения рынков, развития конку-
ренции и массового производства товаров, вы-
годных потребителю, что позволяло улучшить 
благосостояние торгующих государств и укре-
пить их безопасность.  
Понятие «экономическая безопасность» воз-
никло и стало активно использоваться только 
лишь в XX в. Считается, что термин «Эконо-
мическая безопасность» впервые употребил 
президент США Ф. Рузвельт в 1934 г., создав 
Федеральный комитет по экономической  
безопасности, в обязанности которого входило 
сокращение безработицы и выработка законода-
тельства о государственном пенсионном обеспече-
нии и социальном страховании безработных [1]. 
Это означает, что при первом упоминании под 
экономической безопасностью понималась за-
щищенность индивида от внезапного ухудшения 
финансового состояния в связи с потерей рабо-
ты. С 1934 г. термин «экономическая безопас-
ность» не терял своей актуальности и постоянно 
изменялся, расширяя объем и содержание поня-
тия. Необходимо отметить, что в данный момент 
нет общепринятого определения понятия «эко-
номическая безопасность». Это объясняется его 
емкостью, тесной взаимосвязью с другими по-
нятиями и категориями, а также существенно 
отличающимися методологическими подходами 
к изучению данного понятия в разных странах 
мира. Так, уже к середине XX в. европейские и 
американские ученые рассматривают экономи-
ческую безопасность в качестве одного из клю-
чевых аспектов безопасности государства.  
В частности, H. Maull под экономической 
безопасностью понимает отсутствие острой 
угрозы минимально приемлемому уровню ос-
новных ценностей, который нация считает пер-
востепенно необходимым [2]. Согласно С. Neu, 
Ch. Wolf экономическая безопасность пред-
ставляет собой защищенность экономических 
интересов государства от событий, процессов 
или действий, которые могут угрожать этим 
интересам или блокировать их [3]. По мнению 
W. Hager, экономическая безопасность предпо-
лагает защищенность государства от суще-
ственных колебаний основных макроэкономи-
ческих показателей, которые могут вызвать 
распад существующей в нем экономической 
системы [4].  
С точки зрения С. Murdoch, угроза эконо-
мической безопасности возникает в том случае, 
когда происходят изменения в объеме и рас-
пределении доходов и богатства, в уровне заня-
тости, инфляции, доступе на рынок, снабжении 
сырьем и экономическом суверенитете [5]. Та-
ким образом, трактовки европейских и амери-
канских ученых экономической безопасности 
на макроуровне в качестве основной ее цели 
определяют обеспечение экономической неза-
висимости государства. 
Стоит отметить, что в настоящее время в 
официальных документах США выражение 
«экономическая безопасность» применительно 
к государству в целом (в отличие от частных 
лиц и домашних хозяйств) практически не упо-
требляется. Однако те или иные экономические 
вопросы регулярно рассматриваются с точки 
зрения национальной безопасности. Наиболее 
важным документальным источником в этом 
контексте является периодически обновляемая 
Стратегия национальной безопасности США. 
Во всех ее последних редакциях выделены три 
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главные цели внутренней и внешней политики 
США: укрепление военной безопасности, со-
действие демократии в других странах и эко-
номическое процветание [6]. Таким образом, 
полноценная научная категория экономической 
безопасности государства, в отличие от эконо-
мической безопасности личности, в США не 
применяется. 
В Европейском Союзе термин «экономиче-
ская безопасность» рассматривается с позиции 
объединения государств в мировой экономиче-
ской системе. Отдельные страны Евросоюза 
обладают гораздо меньшим количеством эко-
номических ресурсов, чем некоторые развитые 
и даже развивающиеся государства. Эффект 
синергии, достигаемый через взаимообмен ре-
сурсами, определяет способность Европейского 
союза обеспечивать высокий уровень экономи-
ческой безопасности и конкурентоспособности. 
Конечная цель обеспечения экономической без-
опасности в ЕС – формирование полностью ин-
тегрированной Европы с одинаковым уровнем 
жизни во всех странах-участницах [7]. Большин-
ство стран ЕС основной задачей политики без-
опасности в национальных доктринах опреде-
ляют укрепление европейского пространства 
стабильности путем развития европейской инте-
грации и активной политики соседства Европей-
ского Союза со странами Восточной Европы, 
Центральной Азии и Средиземноморского реги-
она. В то же время начавшийся процесс выхода 
Великобритании из ЕС свидетельствует о необ-
ходимости пересмотра европейской концепции 
обеспечения экономической безопасности с уче-
том национальных доктрин, программ и кон-
цепций обеспечения национальной безопасности 
каждого государства. 
Одной из первых азиатских стран об эконо-
мической безопасности заговорила Япония.  
В 1982 г. Министерство внешней торговли и 
промышленности страны выступило со специ-
альным докладом на эту тему, согласно кото-
рому «экономическая безопасность – это такое 
состояние экономики, при котором она защи-
щена, прежде всего экономическими сред-
ствами, от серьезных угроз ее безопасности, 
возникающих под воздействием международ-
ных факторов» [6].  
Важнейшей из азиатских держав современ-
ного мира является Китай. Так, китайский 
ученый Джанг Ёнг дал краткое определение 
экономической безопасности: «Для развиваю-
щихся стран, таких как Китай, экономическая 
безопасность лучше всего определяется как 
способность обеспечивать постепенный рост 
жизненных стандартов всего населения через 
национальное экономическое развитие при  
сохранении экономической независимости. 
Иными словами, у экономической безопасно-
сти есть два аспекта: конкурентоспособность  
и независимый экономический суверенитет». 
Таким образом, в основе китайской трактовки 
экономической безопасности лежит экономи-
ческий суверенитет, в особенности независи-
мость в принятии решении ̮ [8].  
Изучение процессов обеспечения экономи-
ческой безопасности отечественными учеными 
началось лишь в конце XX в., так как во време-
на СССР понятие «экономическая безопас-
ность» как научная категория отсутствовало. 
Данный термин упоминался только лишь при 
критике американского общества.  
В годы «холодной войны» речь шла в 
первую очередь об экономическом обеспече-
нии глобального противостояния сверхдержав, 
в особенности об экономических аспектах гон-
ки вооружений. Понятие «безопасность» при 
этом по умолчанию трактовалось как нечто, 
требующее участия силовых органов (воору-
женных сил, разведки, спецслужб). 
Исследования в этой области оживились 
после краха биполярного мира, когда эконо-
мическая составляющая национальной силы 
наконец стала приобретать самостоятельное 
значение. Интерес к экономической безопас-
ности возник как в странах Запада, так и в 
России, причем эти исследования развивались 
параллельно, практически не соприкасаясь 
между собой. Наиболее фундаментальное раз-
личие между отечественной и западной шко-
лами экономической безопасности состоит в 
том, что западные ученые более узко и кон-
кретно понимают сам термин «безопасность» 
государства, видя в нем прежде всего защи-
щенность от «внешних» угроз, особенно от 
злонамеренных действий каких-либо против-
ников или соперников. 
В контексте биполярного противостояния 
сверхдержав главная теоретическая проблема  
с точки зрения экономических аспектов без-
опасности состояла в поиске оптимального со-
отношения между, с одной стороны, объемами и 
структурой расходов на оборону и, с другой – 
экономической эффективностью и конкуренто-
способностью национальной экономики. В связи 
с этим большинство российских ученых рас-
сматривают экономическую безопасность на 
уровне государства или как национальную эко-
номическую безопасность.  
В настоящее время в отечественной литера-
туре существует множество определений поня-
тия экономической безопасности.  
Первая группа авторов [9,10,11,12] рас-
сматривает экономическую безопасность как 
приемлемую защищенность экономической 
системы от различных вызовов, рисков, 
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опасностей и угроз, зависящую от затрат на 
ограничение действия инициирующих опас-
ность факторов. 
Авторы другой группы [13,14] восприни-
мают экономическую безопасность как состоя-
ние устойчивого существования (развития) 
экономической системы, при котором вероят-
ность нежелательного изменения каких-либо 
параметров (характеристик) ее жизнедеятель-
ности (функционирования) невелико.  
Еще одна группа авторов [15] рассматрива-
ет экономическую безопасность как процесс по 
созданию условий по устранению и предупре-
ждению возможных негативных воздействий 
для жизненно важных экономических интере-
сов государства. 
Анализ научной литературы показал, что в 
целом экономическая безопасность большин-
ством ученых трактуется как важнейшая каче-
ственная характеристика экономической систе-
мы, определяющая ее способность поддержи-
вать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, а также последовательную реализа-
цию национально-государственных интересов.  
Необходимо отметить, что экономическая 
безопасность различными авторами рассматри-
вается в рамках двух основных подходов: ста-
тического и динамического. Статический под-
ход (безопасность как состояние) отражает 
устойчивость существующего нормального и 
бесперебойного воспроизводства экономики.  
В свою очередь, динамический подход (без-
опасность – условия, контролируемые субъек-
том) основан на создании условий для функци-
онирования экономики в режиме развития. 
Заключение. В XXI в. большинством 
стран мира экономическая безопасность вос-
принимается концептуально как многоас-
пектное понятие, которое включает в себя не 
только традиционную военную безопасность, 
но также и экономическую безопасность лич-
ности, предприятия, региона и государства. 
Анализ научной литературы показал, что 
единого подхода к определению понятия эко-
номической безопасности нет, что объясняется 
его емкостью. Подходы к изучению экономи-
ческой безопасности, европейских, американ-
ских и азиатских ученых существенно отли-
чаются друг от друга. Отечественные ученые 
после распада СССР уделяют существенное 
внимание экономической безопасности госу-
дарства, американские и европейские ученые 
сконцентрированы на понятии экономиче-
ской безопасности личности.  
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